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HALAMAN MOTTO
Dialah yang membentangkan bumi dan menciptakan gunung-gunung
dan sungai-sungai di sana, Dia menjadikan semua jenis buah -buahan,
masing-masing berpasang-pasangan, Dia pulalah yang menutup 
malam pada siang sungguh dalam semua itu terdapat ayat bagi kaum 
yang berfikir 
(Q.S Ar Ra’d:3)
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 
orang ibu-bapaknya: ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya 
kepada-Ku lah kembalimu. 
(Q.S : Luqman 14)
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tiada suatu hal yang dapat ku berikan saat ini selain sebuah “karya cipta” dari 
otak kiri ku yang terukir spesial untuk :
?? yang Maha Kuasa & Maha Segalanya, segala puji hanya 
untuk Mu
IBU DAN BAPAK ter CINTA kasih sayang yang telah kalian 
berikan
KAKAK – KAKAK ku : Mas JUMBADI, Mas SUBUH ter 
Cinta yang telah memberiku semangat baik lahir maupun 
batin, Thanks for all atas pengorbanan nya selama ini.
Almamater ku
DEKLARASI
Saya menyatakan bahwa penelitian/karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai 
persyaratan penyelesaian studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-
bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks.
Apabila penelitian/karya ilmiah/skripsi ini merupakan jiplakan dari
penelitian/karya ilmiah/skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik 
secara akademik maupun hukum.
Surakarta, 5 mei  2007
       Peneliti 
Anik Yulianti
KATA PENGANTAR
??? ?? ?????? ??????
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Segala puji bagi Allah S.W.T, karena atas limpahan karunia-Nya penulis 
mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
Skripsi yang berjudul “UJI POTENSIASI EFEK SEDASI NATRIUM
TIOPENTAL OLEH EKSTRAK ETANOL DAUN TEH (Camellia sinensis O.K) 
PADA MENCIT JANTAN DENGAN METODE POTENSIASI NARKOSE” ini, 
disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I 
(SI) Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Surakarta.
Penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari
berbagai pihak sehingga pe nyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. 
Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih  yang sebesar-besarnya kepada :
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah M.Si, Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Drs. Mulyono, Apt. selaku dosen pembimbing utama yang telah
bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 
dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
3. Ibu Arifah Sri Wahyuni, S. Si, Apt. selaku dosen pembimbing pendamping 
yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nurcahyanti W, S. Si., M. Biomet., Apt.  selaku penguji I yang telah 
bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak dr. EM Sutrisna, M. Kes. selaku penguji II yang telah bersedia
meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk menguji skripsi ini.
6. Bapak Broto Santoso, S. F., Apt, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan.
7. Ibu Maryati., M. Si., Apt, selaku Kepala Biro Skripsi Fakultas Farmasi
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan menyeleksi,
memproses, dan melancarkan pelaksanaan skripsi ini.
8. Bapak Purwanto, dan selaku laboran Bagian Biologi  Universitas
Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bantuannya selama pelaksanaan 
skripsi ini. 
9. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali berbagai pengetahuan
sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Buat mas  Andik  terima kasih atas dorongan dan dukungannya selama ini, yang 
telah mau berbagi cerita baik seneng maupun susah.
11. Buat Fajar Junaedi terima kasih pinjaman komputernya dan suport yang
diberikan baik lahir maupun batin.
12. Buat saha bat ku Arik “Indonesia”, Hesty, Mas Agus, Desty, Dian, Evi, Femy, 
Miming, Ana, terima kasih atas persahabatan nya selama ini.
13. Mas arif , Wiratno dan temen ku di rumah paling cantik dan imut Siti dan Etik, 
makasih atas temen ngobrol serta canda dan tawa.
14. Sepupuku yang maniz Novel, Ulima, Hany jangan nakal dan manja.
15. Temen-temen kos Uning, Umi, Eliz, Siti, Cicik, Dian, Dewik dan semua anak 
kos kenari 2 terima kasih atas persahabatannya selama ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun demi kesempurnaan
skripsi ini.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfa’at bagi 
pembaca pada umumnya dan khususnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
                                                                                       Surakarta     Mei 2007
                                                                                       Penulis
                                                     Anik Yulianti
